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Analisis Isi Self-Representation BTP Melalui Media Sosial Instagram 
 (Dalam Periode 17 Januari 2019  15 Mei 2020) 
 
Oleh: Gabriela Devina (00000016316) 
 
Basuki Tjahaja Purnama adalah mantan Gubernur DKI Jakarta menggantikan 
Jokowi sejak 19 November 2014 untuk periode 2012-2017. BTP mulai membangun 
sebuah Self-representation baru melalui pengubahan nama panggilannya dari Ahok 
menjadi BTP setelah keluar dari sel tahanan untuk kasus penistaan agama. Perubahan 
Self-representation ini dilakukan BTP untuk menunjukkan dirinya yang sudah berubah 
menjadi lebih baik setelah meng-introspeksi arogansi dirinya selama menjadi Ahok, 
yaitu BTP dengan citra baru yang lebih positif ditempat ia bekerja dan dengan personal 
lifenya yang baru bersama keluarga kecilnya. Maraknya penggunaan media sosial 
Instagram membuat BTP menjadikannya platform untuk self-representationnya 
sebagai BTP dengan cara menarik yaitu melalui gambar, video, dan audio pendukung. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara BTP untuk 
membangun self-representation melalui media sosial Instagram. Penelitian ini 
melakukan analisis data pada unggahan Instagram berupa foto dan gambar ilustrasi 
dalam periode 17 Januari 2019- 15 Mei 2020 dengan menggunakan metode penelitian 
analisis isi kuantitatif melalui unit analisis yang terdiri dari number of people, pose, 
clothing, type of shot, privatization, mobilization, visibility. Berdasarkan hasil analisis, 
self-representation BTP adalah sosok yang mencintai keluarga dan mempunya karir 
yang baik dengan banyak prestasi. BTP menunjukkan kehidupan personalnya tanpa 
memungkiri kehidupan profesionalnya sebagai Komisaris Utama Pertamina, anggota 
partai politik PDIP dan lainnnya. BTP yang sederhana tanpa suatu self-representation 
yang terlalu diatur, jadi dibiarkan mengalir dan telihat lebih menunjukkan keaslian 
(orisinalitas) terlihat dari pose dan pakaian yang dibiarkan natural tanpa ada salah satu 
yang dominan.  
 
 







Content Analysis of BTP Self-Representation BTP through @Basukibtp Social 
Media Instagram 
 (In the Period of 17 January 2019 – 15 May 2020) 
 
By: Gabriela Devina (00000016316) 
 
Basuki Tjahaja Purnama is the former Governor of DKI Jakarta replacing Jokowi 
since November 19, 2014 for the 2012-2017 period. BTP began to build a new Self-
representation through changing its nickname from Ahok to BTP after leaving the 
detention cell for blasphemy. This change of self-representation was carried out by BTP 
to show itself that had changed for the better after introspection of her arrogance during 
her time as Ahok, namely BTP with a new, more positive image at the place where she 
worked and with her new personal life with her small family. The rise of the use of social 
media Instagram makes BTP make it a platform for self-representation as BTP in an 
interesting way through images, videos and supporting audio.This study aims to find out 
how BTP can build self-representation through social media Instagram. Researchers 
analyzed data on Instagram uploads in the form of photographs and illustrated images 
in the period 17 January 2019-15 May 2020 using quantitative content analysis research 
methods through units of analysis consisting of numbers of people, poses, clothing, type 
of shot, privatization, mobilization, visibility.Based on the results of the analysis, BTP 
self-representation is someone who loves a family and has a good career with many 
achievements. BTP shows its personal life without denying its professional life as 
Pertamina's main commissioner, PDIP political party members and others. BTP is 
simple without a self-representation that is too regulated, so it is allowed to flow and 
seems to show more authenticity (originality) seen from poses and clothes that are left 
natural without any one being dominant. 
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